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В останні роки поряд з хірургічним лікуванням хронічного тонзиліту з'явилося багато нових консервативних методів впливу на мигдалини.
А.Т. Костишин указує, що в деяких випадках критерієм ефективності консервативного лікування хронічного тонзиліту може бути зниження регіонарного лейкоцитозу. 
Виразність регіонарного лейкоцитозу в хворих хронічним тонзилітом визначалося у відсотках. Кількість лейкоцитів у крові з пальця приймалося за 100%. Різницю в кількості лейкоцитів вважали достовірною, якщо вона перевищувала 10%.
У зв'язку з цим вважалося доцільним використовувати регіонарний лейкоцитоз поряд з іншими тестами в  діагностичних цілях і для судження про ефективність консервативного лікування хронічного тонзиліту.
   Дослідження полягало в одночасному  визначенні числа лейкоцитів у крові, узятої зі шкіри бічної поверхні шиї на рівні піднебінних мигдалин ліворуч і праворуч і з м'якоті 4-го пальця лівої руки. Кількість лейкоцитів у крові з пальця нами позначалося загальним лейкоцитозом, а з крові, узятої під кутом нижньої щелепи – місцевим.
Висновки: у хворих  хронічним тонзилітом відзначається значно виражений регіонарний лейкоцитоз у порівнянні зі здоровими людьми. Зниження місцевого лейкоцитозу під впливом консервативного лікування хронічного тонзиліту вказує на можливість використання цього тесту як критерій ефективності лікування  даного захворювання

